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Note on the Financial Statement of the CHA 
Les états financiers de la S.H.C.
The financial statements of the CHA for 1996 hâve been reviewed by Mr. William L. Parrott, Chartered Accountant. 




Membership Fees 68,698 Cotisations
Annual General Meeting 10,625 Assemblée annuelle
Interest and Investment Income 14,599 Intérêts et revenus d’investissements
Publication Sales 18,391 Ventes des publications
Subscriptions 4,157 Souscriptions




Membership Dues 6,653 Cotisations
Office Expenses 7,497 Dépenses de bureau
Printing 27,296 Impression
Postage and Delivery 8,065 Poste/courrier
Permissions 750 Droits d’auteurs
Professional Fees 1,250 Frais professionnels
Subscriptions 7,158 Souscriptions
Salaries Benefits and Honoraria 43,906 Salaires, bénéfices et honoraires
Téléphoné 2,954 Téléphone
Travel - Annual Meeting 14,964 Déplacements-assemblée annuelle




Excess Revenue over Expenditure 15,636 Surplus
Surplus January 1, 1996 189,946 Surplus en début d’année
Surplus December 31, 1996 205,582 Surplus en fin d’année
The AB. Corey Fund 41,366 Fonds AB. Corey
The Legal Fund 29,227 Fonds de défense
The Franklin Mint Account 148,038 Fonds Franklin Mint
The Ethnie Booklet Sériés Fund 125,094 Fonds des Brochures ethniques
The Hilda Neatby Fund 6,416 Fonds Hilda Neatby
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